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数上可设定控制比例范围，具体数额由各个
学校根据比例控制数和不同时期学校的规
模和发展需要来确定，给予各高校更多的
自主权。
2. 在制度转轨中，注意理顺行政职务、
专业技术职务与职员职级的关系
我们在教育职员制度改革试点中体会
到，从原来的党政职务或专业技术职务转为
职员职务，在其能力和其他条件符合岗位聘
任要求的前提下，原来职务任职年限的长短
不同如何合理地体现在职员职级的聘任上，
是一个反映最多、又最为复杂、难以完全合
理解决的问题。现行的事业单位职员制度入
轨也同样存在这个问题。建议教育部统一制
定一个合理的政策，以指导各高校的职员岗
位设置与聘任工作。职员转轨前任职的年
限、学历、背景等一定要考虑，完全分离与
完全等同都是不可行的。
3.完善和推广社会化任职资格考试制度
我校认为，对于某些特殊部门和特殊岗
位，如财务、审计、基建、校报编辑等，实
行职员制度后不应再进行专业技术职务的评
审和聘任，但因全国未能同步，某些业务仍
要求相关人员必须具有一定专业技术职务。
为此，从事这些岗位工作的职员要求保留专
业技术职务的评聘。但是，在职员中保留专
业技术职务的评聘，将又走回改革前的老
路，这显然是行不通的。
对于此类问题，应从推行社会化任职资
格考试制度的途径来解决，以社会化任职资
格考试取代职员中专业技术职务的评聘。凡
属高校管理部门，均应列入统一的职员范
畴，按职员聘任和管理，不应再走以往职称
评聘的老路。建议教育部和国家有关部委把
社会化任职资格考试制度进一步完善起来并
推广开来。
4. 职员与专业技术人员的工资待遇差
异还待调整和理顺
我校在试行教育职员制度改革中已基本
理顺职员与专业技术人员的工资待遇差异的
问题。但这次事业单位收入分配制度改革，
职员与专业技术人员的职务工资差距又拉开
了。为巩固职员试点成果，深化职员制度改
革，更有效地加强党政管理队伍的建设，稳
定管理队伍，使管理人员安心本职工作，有
效地调动管理人员的积极性，提高管理水平
和服务质量，使广大职员经济上不吃亏。我
们将认真总结并沿用教育职员试点工作中的
经验和做法，在将要开展的绩效工资工作中
进行探索并设计方案，在绩效工资部分加以
理顺和解决。
聘用制度改革有效地推进了我校人事制
度改革的深化，实现了我校新旧体制的转轨，
减少了体制转轨过程中的阵痛和冲突。对此，
我们深刻地体会到，把职员制度和聘用制度
有效地统一起来，把职务与职级有效地统一
起来，是深化职员人事制度改革的关键。
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